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大撃院祭生聖書率土 田 淵 す
Ueber die postoperative Parotitis. 
(Ist die Parotis weniger resistent als die anderen Speicheldri.isen 
gegen die Einwanderung von Keimen, besonders gegen 
die von Staphylokokken ?) 
Von 
Dr. S. Tabuchi 
〔Ausdem Lauoratorium der Kais. Chir. Universit五tsklinikKyoto 
(Prof. Dr. K. Isobe）〕
Der Verfasser spritzte eine Staphylokokken-Aufschwemmung in die A. carotis comm., bes. 
in die A. carotis ext. oder in den Ausfiihrungsgang der Parotis und der Submaxillardriise des 
Kaninchens und verglich darauf die beiden Speicheldriis巴nhinsichtlich ihrer entziindlichen Ver-
anderungen miteinander. 
Resultate: 
1) In dem Parenchym beider Driisen fand sich Rundzelleninfiltration, haupts量chlichin der 
Umgebung des Speichelrohrchens und des daneben Jiegenden Blutgefasschens. In der Wand 
und dem iiusseren Bindegewebe des Ausftihrungsgangs wurde ebenfalls Rundzelleninfiltration 
konstatiert, und in dem Kanallumen befanden sich ausgewanderte Leukocyten. Verand巴rung
der Driisenzellen und Epithelzellen wurde nur bei dem embolischen Abszess im Parenchym 
angetroffen. 
2) Was die Widerstandskraft der Parotis und Submaxillardriise gegen eindringende Keime 
anbetrifft，白 warhier kein Unterschied vorhanden. 
3) Wurde durch Atropin-oder Pantoponscopolarnininjektion die Speichelsekretion gehemmt, 
so wurde dadurch die Haufigkeit der clurch intraarterielle Injektion der Kokkenaufschwemmung 
erzeugten Entz白ndungnicht beeinflusst, wahrend bei der intraductuellen Injektion Neigung zur 
Zanahme zu bemerken war. 
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4) Bei der Stomatitis, die erzeugt worden, indem die Mundhohle zunacbst mit Silbernitrat-
Wsung und darauf mit Staphylokokkenaufschwemmung bepinselt ¥¥'Urde, kam es <lurch Atro-
pininjektion und gleichzeitiges Fasten auf einer Seite zu Parotitis und submaxillarer Entzi.indung. 
(Autoreferat) 
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家兎 注入時ヨ度目 注入量 外観上ノ後化並品組織率的愛化P屠殺叉沈（鳥潟式 備 考
番務 ノ、死迄／ 澱計ニ （銘） 耳 下 腺 顎 下 腺日数ヨJレ）
86 1:匡 分潤周泌園ア管並ユ血胞管浸ノ ｜酬＝山蕩アり4 5 0.05 （＋） ＝図形絢 （一）
（＋）埼ノ周園ユ軽度 潤管一般強ノ周＝シ周主漫ト昔B ＝~：受84左 3 。 0.05 （＋） シテ血潤アリ 園＝浸潤ス
94右 4 5/4 0.05 （ー） （ー）
左 5/2 0.05 （一） （ー）
95右 導没数管認＝ヲ認白ム血腺メ球笈ズヲ多3 5 0.1 (+) l品関 質＝ 一
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断Iシテ血腫ヲ生ぜシム ソノ翌日 2.5%拘機店主曹達溶液 2.Dま~ '1 il.ゼシ血液
6.0施ヲ筋肉内＝注射セシモノ。
需 i荏入時ョILメナレン1剤 ｜ 兎 1 I 別注入量 ｜
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3.菌液注射前 5日ョ 1)0.85%食盤＊ 50姥或ノ、50%葡萄絞液40抱一7毎日注射
シ，菌液注射後3日；乃至7日間＝及プ。
4. Lアトロピン1注射ト共＂＇° Lパン トポン3 スコポラミ，..1 （ロヅシユ） 0.5銘
ヲ連日治射ス。
家計入時ヨリ陣~，，注入干！耳番 死迄ノ日数 （括 下 下 備 考
51 右 7（殺） 蛇4傍色稲碍剖！ o”o… q長 （一） （ー）
左 0.05 （ー） （ー）
52 右 6 0.075 （ー） （一） 腎臓：.／j、膿苦手ア日
左 0.05 （一） （ー）
54 右 3 0.075 （ー） （ー） 腎臓＝膿疹ヲ認ム
左 0.05 （ー） （ー）
55 右 7 0.05 （ー）
腎臓，肝臓＝膿疹
アリ
























同様ニシテ， ソノ頻度ハ耳下腺 3/8，顎下！腺 7/8ナリ。
B) 導管内＝菌浮滋液ヲ注入セシ場合
第 1表 正常家兎ヰ下腺導管内＝黄色葡萄状球菌浮説液ヲ注入セシ場合
家 盟兎主｜｜注入日寺ヨ L育メ脱チ色レiン， I法入量｜I 
番 ／リ屠日殺重量迄 量 （路） 耳下腺ノ顕微鏡的強化 備 考
ll~~蹴125 右｜ ．－， ， 碍液 o.03 I <+ > 導管中＝~扱／白血球7 ・ ヲ見Pレノミ
。
26 布 0.015 （ー）
左 0.015 （ー）
27 右 0.01 〈＋）寛賞内＝膿蕩ヲ見Jレ
主 0.02 （ー）
28 右 0.01 （ー）
29 右 0.01 （一）
左 0.015 （一）






家兎｜注入時ヨILメチレ Y司法入量｜ ｜ 主竺I~骨折語録音iiirtl （鈍）｜ 顎下腺ノ組織撃的蹴 ｜ 備 考

































0.015 5 左2 
問0.005 右・
0.015 5 左3 
0.005 右




































一｜注入時ョ｜ I I I 
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第5表 2%Lピロカルピ y「0.2姥注射後30サニシテ0.1%Lアトロピ：－＇， 1.0括ヲ注射
シ，耳下腺導管内＝黄色葡萄扶球菌浮滋液ヲ注入シ，翌日再ピLアトロピ
ン， 1.0姥ヲ波射ス
｜注入日ョ｜ I I 1·~ ILメチレ y可｜注入量｜
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番家 兎披 加シILメチレ y-'i法入量メシ日数 青脱色量 t施） 顎 下 腺 備
25 右 3 g原液＇）（被4ヲ脱周6度色ヲ目締）得 0.015 （＋）分？必管／周囲／浸潤ヲ見Jレ 8日間室内放置
左 0.015 （＋）分泌管ノ周園＝浸潤精強シ
29 右 3 ” 0.01 （一）
， 
左 0.01 （一） 導管外＝洩レタノレ？
30 右 3 ” 0.01 （一）
， 
左 0.01 （＋）程度／浸潤ヲ血管，分泌管














注入量 耳（括） 下 月虫 害員 下
0 41き稀探 耳下腺顎。下腺 （＋）血管，到必管／周囲＝浸leー）47 右 7 迄脱色 り01 01 i閏7見ノレ
左 0 41き稀蒋 0.01 0.01 （＋）同 上 （ー）液ヲ用フ
考
腺
48 右 7 0.01 0.01 （＋）同 J二 外部浸品膿i閏蕩ガアリ， コレ（ー ）ヨリ 入 P込ム
左 0.015 0.015 （一） （一）
49 右 7 0.02 0.01 （＋）同 』二 （一）
左 0.01 0.01 （ー） （＋）軽園度ノ浸潤ヲ血管ノ周＝貝Jレ
50 右 4 0.02 0.01 （ー） （ー）
1王 0.02 0.01 （ー） （＋） l司








2. ソノ他／慮置ハ第8表＝於ケル揚合ト同様トシ， 中 Nr.53, 56~、毎日
Lパントポン，スコボラミジ（ロツシユ）0.5施ヲ詮射z
家暴｜生存セシ｜番 メシ日数 耳 下 腺 顎 下 腺






46 右｜ 11 
主
53 右！ 16 
左


























3.炎症ノ頻度ハ正常ノ揚合ハ耳下腺 2/10，顎下腺 3/14~ 
Lピロカルピン1注射エヨリテ唾液分泌ヲ促進シ一定時後」アトロピン1ヲ注射セシ揚合ハ耳下
悶淵．術後ノ；耳下腺炎＝就イテ 377 
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